



















































































































































































































































































































































既婚者 未婚者 既婚者 よる検定
年 齢 平均値 59.55 29.80 39.06 47.43 *刻ドホ
度数 433 1臼 282 879 
標準偏差 5.44 7.01 6.52 13.80 
世帯年収 平均値 841.31 812.54 出2.14 部9.68 n.s. 
(万円) 度数 403 150 274 827 
標準偏差 455.30 438.31 369.72 425.34 
部屋数 平均値 5.16 4.23 4.54 4.79 ホ*ホ
度数 431 1臼 279 874 
標準偏差 1.65 2.26 1.67 1.82 
非家族主義 平均値 5.07 6.17 5.89 5.54 *** 
志向 度数 414 157 279 850 
標準偏差 1.70 1.77 1.55 1.73 




性 別 女性の比率 47.3% 
居住形態 一戸建て持ち家 66.5% 
分譲マンション 12.4% 
賃貸住宅 21.1% 
居住地域 港区 17.1% 




本人の出身地 現住所 7.9% 




未就学子の有無 有の比率 1.7% 
(義理の)親との同居 同居している比率 14.1% 

























49歳以下の未婚者 49歳以下の既婚者 合計 x'検定
48.2% 39.7% 45.1% + 
43.8% 51.8% 57.5% *** 
10.5% 11.1% 11.6% 
45.7% 37.1% 30.8% 
18.9% 17.7% 17.6% n.s. 
18.3% 19.5% 18.1% 
23.8% 17.0% 18.8% 
21.3% 21.6% 21.4% 
17.7% 24.1% 24.1% 
44.5% 16.0% 17.3% *** 
12.2% 18.1% 13.1% 
14.6% 26.3% 25.5% 
9.8% 14.2% 13.4% 
18.9% 25.3% 30.6% 
34.6% 12.0% ホ**






























既婚者 未婚者 既婚者 よる検定
30分未満 平均値 1.28 1.08 1.32 1.26 n.s. 
の親族数 度数 427 164 279 870 
標準偏差 2.55 2.15 2.31 2.40 
30-1時間 平均値 10.7 .63 .94 .94 + 
の親族数 度数 427 164 279 870 
標準偏差 2.15 1.49 1.91 1.97 
1 -2時間 平均値 1.26 .76 .92 1.06 ** 
の親族数 度数 427 164 280 871 
標準偏差 2.03 1.56 1.74 1.87 
2時間以上 平均値 1.47 1.10 1.侃 1.27 + 
の親族数 度数 423 164 279 866 
標準偏差 2.79 2.36 1.98 2.48 
30分未満 平均値 1.52 1.13 1.侃 1.30 + 
の友人数 度数 426 164 278 868 
標準偏差 3.19 1.91 2.19 2.69 
30分-1時間 平均値 .96 1.63 .9 1.10 キ*
の友人数 度数 426 164 278 868 
標準偏差 2.49 2.30 1.79 2.26 
1 -2時間 平均値 .92 1.93 1.23 1.21 本事*
の友人数 度数 426 164 280 870 
標準偏差 2.13 2.85 2.53 2.44 
2時間以上 平均値 .56 1.00 .84 .73 * 
の友人族数 度数 424 164 280 868 
標準偏差 1.74 1.91 2.19 1.93 




既婚者 未婚者 既婚者 結果
現住地での定住意志 定住希望 75.8% 
(ずっとここで暮らしたいか) 移住希望 24.2% 
現住市区での定住意志 定住希望 85.3% 





45.9% 56.0% 64.0% (553) 
54.1% 44.0% 36.0% (311) 
62.7% 70.7% 76.4% (665) 









サンプル全体 50歳以上の既婚者 49歳以下の未婚者 49歳以下の既婚者
(n = 756) (n = 348) (n = 138) (n=254) 
独立変数 B B B B 
性別(女性=1/男性=0) 一.211 一.231 .212 一.379
年齢(近似値) .043 * *事 .076*掌 .111・ .040 
世帯年収(近似値) .000 .001 * .0∞ .凹O
現在の住居の部屋数 .180* .126 .395+ .176 
居住形態(参照・賃貸住宅)
一戸建て持ち家 1.144 *キ* .668+ 1.804 * 1.495 *傘
分譲マンション .527+ 一.238 2.192* .778 
現住市区(参照・あきる野市)
港区 .902ホ* .114 1.149 1.601 * * 
大田区 .414 .275 1.251 .日5
世田谷区 .314 .臼8 .548 .132 
清瀬市 .139 .220 一.510 .444 
出身地(参照・関東以外)
現住所 .777* 1.700+ .876 .670 
岡市区内 .395 .042 1.1ω .126 
東京都内 .095 .677+ .097 一.594
関東地方+山梨 .099 .156 一.051 .126 
婚姻状態(既婚1/未婚=0) .154 
未就学子(有=1/無=0) 一.011 .258 
親と同居(有=1/無=0) .355 .202 1.445 .472 
非家族主義志向 一.156ホ* 一.143+ .027 .326ホ*










-2 Log Likelihood 807.5臼
Model Chi-Square 191.174 * * * 











.055 .094 .∞7 
.097 .171 .029 
一.201* 一.047 .007 
.079 一.102 一.∞2
-3.810+ 4.859 一.336
329.914 131.707 280.484 














































































































































































サンプル全体 50歳以上の既婚者 49歳以下の未婚者 49歳以下の既婚者|
Cn = 763) Cn=348) Cn=141) Cn=257) 
独立変数 B B B B 
性別(女性=1/男性=0) .079 一.346 1.185* 一.314
年齢(近似値) .049率*傘 .054 .111 * .057+ 
世帯年収(近似値) .000 .001 .0∞ .000 
現在の住居の部屋数 .102 .073 .235 .129 
居住形態(参照・賃貸住宅)
一戸建て持ち家 .765*傘 .1叩 1.751+ .邸1+
分譲マンション .913キ* 一.058 2.628* 1.998本準
現住市区(参照・あきる野市)
港区 .951 * * 一.ω4 1.3回 1.995ホ*
大田区 .145 一.160 .654 .177 
世田谷区 .槌4本 .607 1.579+ .785 
清瀬市 一.038 .610 -1.813* .271 
出身地(参照・関東以外)
現住所 .151 1.627 .636 一.032
岡市区内 .414 .350 .840 .043 
東京都内 一.350 .162 .578 -1.149* 
関東地方+山梨 一.304 一.6槌 一.012 一.667
婚姻状態(既婚1/未婚=0) .334 
未就学子(有=1/無=0) 一.591+ 一.617
親と同居(有=1/無=0) .170 一.203 1.548 一.265
非家族主義志向 一.044 一.092 .271 + 一.185+










-2 Log Likelihood 719.778 
L坐 delChi-Square 125.479 * * * 







.194+ .356十 .21 * 
一.112 一.656キ* .020 
一.089 .084 一.047
一.056 .143 .102 
.024 .124 .135 
.∞6 .157 .108 
一.050 .027 .102 
一.138 一.268十 一.081
-1.323 4.702* .143 
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Does Personal Network Affect Residential Settlement/Movement 
Orientation? : 
An Exploratory Analysis of Tokyo GSS 2000 Data 
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*Department of Sociology， Meiji Gakuin University 
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This study explores the effects of personal network structure upon Tokyo 
residents' orientation toward residential settlement/movement. Logistic regression 
analyses with the data from Tokyo General Social Survey 2000 find some positive 
effects of local kinship network size and some negative effects of extra-local kinship 
and friendship network size upon the residential settlement orientation. Yet， the 
findings are not necessarily systematic. More detailed research is needed for better 
understanding of the network effects upon people's sett1ement / movement 
orientations and behaviors. 
